
















































































South Carolina Public Libraries 
Operating Revenue (Local Dollars) 2006
µ
Library Operating Revenue
(Local Funds)
$83,571.00 - $1,783,696.00
$1,783,696.01 - $4,792,751.00
$4,792,751.01 - $9,552,208.00
$9,552,208.01 - $14,527,696.00
Chapin Memorial: $1,105,069
